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Prosess pelaksanaan kerja magang adalah syarat wajib bagi mahasiswa 
Universitas Multimedia Nusantara untuk merasakan terjun ke dunia kerja secara 
langsung. belajar beradaptasi dan berkomunikasi di industry dengan team. penulis 
melakukan proses magang di perusahaan Kelas Pagi Jakarta, Kelas Pagi Jakarta 
merupakan  production house yang bergerak di bidang fotografi dan institution 
fotografi gratis. Penulis melakukan proses magang sebagai desain grafis dan 
fotografer, dimana pekerjaan yang penulis lakukan berupa pembuatan konten 
media promosi dan memotret moment penting dalam sebuah acara, Proses 
perkembangan penulis dalam mengerjakan suatu hal sangat bertambah, hal yang 
di dapatkan ketika melakukan proses magang adalah seperti kemampuan 
berkomunikasi dengan lingkungan baru, berfikir kritis, bekerja sama dengan team, 
berkerja dengan berusaha mengikuti timeline dan deadline yang telah di tentukan, 
Dalam proses kerja magang penulis berada dibawah pengawasan pembimbing 
lapangan. kendala yang penulis hadapi selama bekerja adalah kurangnya 
komunikasi dengan maksimal karena terkadang penulis harus melakukan 
pekerjaan di rumah karena adanya virus corona, pada awal proses magang penulis 
juga sulit beradaptasi karena sebelumnya penulis tidak pernah bekerja secara 
langsung di bidang production house dan penulis belum memahami teknis dan 
cara sistem bekerja di bidang production house . dan kendala yang lainnya masih 
bisa di tangani oleh penulis dengan cara menggunakan skill yang telah di pelajari 
ketika melakukan praktek kerja magang.  
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